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K~SIMPULAN DAN SARAN 
4.1 KESIMPULAN 

1. 	 Luka yang ditimbulkan akibat Iantai tanpa alas karet dapat menurunkan 
produksi susu, meskipun prosentase penurunannya sedikit. 
2. 	 Penggunaan karet sebagai alas lantai lebih baik terhadap produksi dan 
kesehatan sapi perah dibandingkan lantai yang tidak menggunakan alas 
karet. 
3. 	 Keadaan kandang diperusahaan "'Susu Mumi" telah memenuhi 
persyaratan umum untuk kandang sapi perah, terutama jika ditinjau dari 
segi konstruksi dan keIengkapan kandang. 
4.2 	SARAN 
Untuk meningkatkan kesehatan dan produksi susu sapi perah yang 
menggunakan alas karet pada Iantai kandang, Jebih baik lagi apabiJa : 
1. 	 Petemak memperhatikan masalah sanitasi temak terutama dalam hal 
memandikan sapi. 
2. 	 Lebih memperhatikan kebutuhan makanan temak sehingga ternak tidak 
sampai mengalami gangguan kesehatan tcrutama gangguan kesehatan yang 
berhubungan dengan detisiensi nutrisi, dan produksi temak bisa tetap tinggi. 
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